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BOOK REVIEW*
CHABASSE, Dominique; GUIGUEN, Claude & CONTET-AUDONNEAU, Nelly - Mycologie médicale. Paris, Masson, 1999. 324p. ilus. ISBN 2-
225-82912-8.
Cet abrégé présente de manière concise, pratique et complete, les
divers aspects de la mycologie médicale, partie intégrante, en médecine,
de la pathologie infectieuse.
Après les indispensables rappels sur le champignon (mycète) agent
de mycose, cet ouvrage expose la démarche diagnostique et la conduite
thérapeutique, puis développe les différentes mycoses autochtones et
cosmopolites, mycoses exotiques ou d’importation et enfin les
pathologies associées aux mycoses.
Pour chacune des mycoses, ce livre intègre la définition, le ou les
agents pathogènes, l’épidémiologie, la clinique, le diagnostic différentiel,
le diagnostic et le traitement.
Enfin, un glossaire et un index détaillé renforcent l’aspect didactique
et pratique de l’ ouvrage.
Cet abrégé s’adresse aux étudiants en DCEM, aux étudiants en
pharmacie et aux étudiants préparant une maîtrise de sciences biologiques
et médicales. Il intéressera aussi les professionnels de santé fréquemment
confrontés aux problemes des mycoses et à leur diagnostic.
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